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Pengupahan merupakan sebuah siklus yang penting bagi 
perusahaan, karena siklus ini terkait dengan siklus pengeluaran kas. 
Pengupahan merupakan hal yang berpengaruh langsung pada kinerja 
pekerja pabrik. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pengupahan 
dan penggajian membuat kinerja pekerja pabrik menurun. 
Pengupahan merupakan  komponen harga pokok produksi, maka 
perusahaan memerlukan sebuah sistem informasi akuntansi yang 
memiliki pengendalian internal yang baik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pengupahan yang 
tepat untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan.  
Objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur pengolahan kayu. Perusahaan menggunakan sistem 
informasi akuntansi pengupahan yang manual. Terdapat beberapa 
masalah dalam proses pengupahannya, seperti belum adanya 
otorisasi dari pihak manager dalam proses pengupahan, proses 
presensi yang dilakukan perusahaan masih manual yang dilakukan 
hanya dengan menggunakan 1 petugas presensi sehingga 
menimbulkan kesalahan dalam proses presensi dan lamanya waktu 
dalam proses presensi. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan 
sistem informasi akuntansi yang baru untuk proses presensi dan 
pengupahan yang lebih tertata dan menggunakan otorisasi untuk 
mengurangi adanya kecurangan yang terjadi.  
 













Wages is a cycle that is important for the company, because 
the cycle is related to cash expenditure cycle. Wages are things that 
directly affect the performance of factory workers. If an error occurs 
in the process of wages and salaries making factory worker 
performance decreases. Wages is a component of cost of production, 
then the company needs an accounting information system has good 
internal control. This research aims to analyse accounting 
information system of remuneration appropriate to enhance the 
company's internal controls. 
The object of research is a company engaged in 
manufacturing wood processing. The company uses the accounting 
information system of remuneration manual. There are some 
problems in the wages process, such as the lack of authorization from 
the manager in the process of remuneration, the presence of the 
company still manually done simply by using one officer presence, 
causing errors in the presence and length of time in the process of 
Presence. The results of this research is to design a new system of 
accounting information for the presence and wage a more organized 
and use the authorization to reduce their fraud occurring. 
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